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Розвиток ринкових відносин в Україні виявив багато проблем в діяльності підприємств, що впливають на ефективність господарювання в цілому. Посилення конкуренції, інтернаціоналізація та глобалізація бізнесу, необхідність задоволення потреб всіх зацікавлених сторін: споживачів, співробітників, партнерів, власників, суспільства – обумовлюють зростання значущості менеджменту, розробку нових концептуальних підходів до визначення цілей діяльності підприємства і обґрунтування напрямків їх досягнення.
Загальновизнані принципи всеохоплюючого управління якістю, вимоги міжнародних стандартів ISO є реальним інструментом менеджменту організацій. Реалізація ідеології якості, впровадження внутрішньоорганізаційних систем якості стало невід’ємною умовою формування іміджу підприємств на цивілізованому ринку. Вони можуть бути втілені в діяльність підприємств та організацій держави. Проте на останніх управління якістю не носить системного інтегрованого характеру в силу як суб’єктивних, так і об’єктивних причин. Суттєвою серед них є відсутність наукових розробок щодо управління якістю діяльності вітчизняних підприємств. Тому дослідження, що присвячені формуванню систем управління якістю є досить актуальними.
Системи управління якістю передбачають системний вплив на всі фактори, що визначають кінцевий результат діяльності.
Вченим досі не вдалося обґрунтовано визначити єдиний загальновизнаний критерій оцінки якості. В наукових і методичних розробках є спроби з різних позицій визначити набір показників якості, але при цьому в більшості випадків відсутнє чітке теоретичне обґрунтування вживаних термінів і методологічних позицій авторів [1].
Підвищення рівня наукової обґрунтованості систем управління якістю й ефективності їх практичного застосування ускладнювалося через не вирішення низки важливих питань, пов'язаних із формуванням єдиного підходу до їх змісту, структури, місця в загальній системі управління, а також унаслідок недостатньої завершеності методів їх проектування і впровадження. Підприємства не мали у своєму розпорядженні єдиних науково обґрунтованих і апробованих на практиці методичних рекомендацій із розробки та впровадження систем якості, вони самостійно розробляли власні методичні рекомендації, що досить слабко були між собою пов'язані. Це стало перешкодою інтеграції локальних систем окремо взятих підприємств у єдину систему якості.
Істотним недоліком практики управління якістю був низький рівень механізації і автоматизації процесів збору й обробки інформації з якості, її подальшого перетворення в проекти типових рішень. 
Проекти з впровадження нових систем управлінської діяльності традиційно охоплюють широкий спектр завдань – від формалізації процедур збору і збереження інформації до здійснення змін в організаційній структурі управління підприємством. Проекти з впровадження подібних систем можна віднести до класу організаційних проектів – проектів, які в певній мірі ведуть до розвитку структури організації. 
Відмінною рисою даного типу проектів є те, що від успіху проекту може залежати ефективність функціонування організації в цілому або її окремих підрозділів. З цієї причини особливого значення набуває ретельне планування і контроль не тільки технічних, але і людських аспектів впровадження системи. Найбільш важлива роль проектного підходу до освоєння системи в тому, що він дозволяє залучити потенційних користувачів системи в єдину команду проекту й у такий спосіб заручитися їхньою підтримкою. Саме це, дає шанс на успіх впровадження системи на підприємстві.
Досягненню цілей проекту в повному обсязі можуть завадити жорсткі часові обмеження, непослідовність керівництва. Для уникнення подібних проблем, варто обговорити результати, очікувані від впровадження системи, з усіма, кого це може стосуватися, на різних рівнях управління в організації: як з безпосередніми користувачами системи, так і зі споживачами або постачальниками інформації для системи.





Quality management: problems of management systems

The implementation of the ideology of quality, implementation of quality systems Domestic organization was an essential condition for forming the image of enterprises in the market. The problems of implementing quality management systems.
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